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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
A¡1jli.:ONSQ
REAL DECRETO
REALES ORDENES
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" 11I
RECOMPENSAS
Circular~ Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio incoado para depurar si el teniente coronel
de Infantería D. Eloy Moreira y Espinosa de los Monteros,
se hizo acreedor á la cruz de San Fernando por los méritos
contraídos en el combate de Taxdirt el día 20 de septiem-
bre de 1909; resultando que al poco tiempo de aparecer
la cabet'a del escuadrón de Alfonso XII de regreso de las
cargas que di6 á la harca rifeña en aq.uel combate, y al
enterarse el teniente coronel Moreira, jefe del batallón
Cazadores de Tarifa núm. 5, que habían quedado á van-
guardia muertos y heridos del escuadrón, ordenó se lan-
zara la segunda compañía á la bayoneta contra el enemigo,
poniéndose á su frente y avanzando hasta rebasar los
estos de la carga que retiraron los camilleros y algurios
soldados; que al iniciar el ataque fué gravemente herido
el expresado jefe, manteniéndose' á caballo hasta el final
de aquella; que por no poder hablar á consecuencia de la
herida, sigui6 moviendo los brazos en dirección al frente
guiando el movimiento y excitando el ardor de sus solda-
dos hasta que completamente bañado en sangre se echó
de bruces sobre el caballo, continuando, al retirarse casi
exánime, ayudado por algunos soldados, moviendo los
brazos en dirección á la tropa en fuego; y considerando,
por último, .que estos hechos se hallan comprendidos en el
caSo 7. Q del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, y por reso-
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder al teniente
coronel de Infantería D. Eroy Moreira y Espinosa de los
Monteros, la cruz de la Orden de San Fernando de se-
gunda clase, con la pensión anual de 2.000 pesetas.
pe real orden lo di~o á V. E. para su cono'rimiento r
I Oficin~s Militares D. Agustín Garcia Domenech, destinado
á la Subinspección de esa región por orden de 16 del
mes actual (D. O. núm. 38), en solicitud de dos meses de
lieencia por enfermo para Zamora, el Rey (q. D. g.) se
ha· servido acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mer.o.lOI).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid Z2 de febrero de IgIl.
OF.ICIALP.ARTE
Subsecretaria
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el escribiente de segund¡¡. <;:lase del Cuerpo Auxiliar c:if?
Con sujeci6n á lo que determinan las excepciones sép-
tima, novena y décima del artículo sexto del real decreto
de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, y á lo prevenido en la ley de catorce de febrero de
mil novecientos siete y disposiciones complementarias;
de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica Nacional de Toledo
para que, ajustándose al proyecto de contrato formulado
con arreglo al pliego de condiciones técnico-legales que
se aprobó en veintisiete de diciembre de mil novecientos
diez, y con cargo al capitulo sexto del .presupuesto del
Ministerio de la Guerra de dicho año, adquiera directa-
mente de la casa Azátegui y Compañia, de Düsseldorf
(Alemania), las siguientes máquinas y aparatos para la fa-
bricaci6n d~ armas blancas; un tren de cilinaros lamina-
dores; un juego de sectores·herramientas terminado; cua-
tro juegos de sectores·herramientas para entallar; un mar-
tinete Ryder especial para la fabricación de hojas de sa-
ble; una rebarbadora de arma blanca larga y una máquina
especial, patentada, para la fabricación de tubos para vai-
nas de sable, con contera unida.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil nove-
cientos once.
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demás efectos. Dios ¡:;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de Igl l.
AZNAlt
Señor...
.. "
Ci7·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso·
lución de esta fecha, ha tenido á bien coriceder el empleo
de segundo teniente (E. R.) de sus armas respectivas, á
los sargentos del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6,
D. Emilio Rodríguez de Alba y Luzar, y D. Francisco
Espacios Casillas, y al del regimiento Húsares de Pavía,
20.° de Caballería, D. Juan Sánchez Merchán, como re-
compensa á su distinguido comportamiento y servicios
prestados en la operación que di6 por resultado la ocupa-
ción de Sebt, Eulad-Dand y Atlaten, realizada el 26 de
noviembre de 19o9.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero'de 1911.
AZNAR
Señor•.•
. " "
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pesetas, vitalicia,
al sargento del regimiento Húsares de Pavía, 20.° de Ca-
ballería, Emilio Puebla y Payo, como recompensa á su
distinguido comportamiento y servicios prestados en la
operación que dió por resultado la ocupación de Sebt,
Eulad-Dand y Atlaten, realizada el 26 de noviembre
de 1909.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de IgIl.
AZNAIt.
Señor .••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de ejército, en situación de reserva, D. José Fenech
y Cordonié, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que fije su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de Igl I.
, ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Estado HD90r Central del Ejército
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los 33 oficiales alumnos de la undé-
cima promoción y 13 de la duodécima de la Escuela Su-
perior de Guerra, comprendidos en la relación que á con-
tinuación se inserta, que empieza por D. Salvador Fe-
rrando Orts y termina por D. Manuel Sainz Porres,
pasen á continuar las prácticas reglamentarias en los des-
tinos que en la misma se expresan, durante el tiempo que
también se indica, sin causar baja en la situación de ex-
cedentes á que pertenecen para los efectos administra-
tivos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de IgII.
Señor.....
Armas Bmpleos
Relación que se cita
N01.IBltES Destinos Duración de las prácticas
Infantería. •. Capitán... • •..•.•.
ldero...•. " Otro .
ldero., . . . . •. Otro ...........•.
ldern Otro .
Idero.. , , Otro .
Idero Otro ..•.•....•...
ldero ,. Otro , .
Artilleria.. •. Otro .
Infantería Otro .. , , .•...
Iclern " Otro ..•..••. , .
Idero .. , •.•.. Otro , .
I<tero.. , . • . .. Otro .........•...
íeJem , . • .. Otro .........•...
[dem Otro .
Ingenieros Otro •..•.••.•....
n.a Infantería ... Otro .........•...
Caballería, .. Otro .
llllantel'ía . .. Otro , ..
ídem Otro , .. , ..
htero " Otro .•...•..... , ,
Caballería •. , Otro •....••.•....
Artillería..•. Otro .
Caballería .•. Otro •.•....... , •.
Artillel'i1l, . " Otro , .
InJhnteda .•• Oh'o . , '" , , .
ldcm .• . • . •• Otro , ... , •.......
Idero.. , .. , ., Primc1; t<:nicntc....
Cabnllcr[n .. , Otro ••.... , .••.•.
Infanteria.. Otro, ..•.....•••.
lderu... , .. " Otro ...••... , .
Iclero.. • • . • •. Otro . , , , .
luem Otro .
ldem.. . • • . .• Otro ......•......
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D. Salvador Fenando Ol"ts.. , ...•• Reg. Hús. Pavía, 20.° de Cab."... De l.oroarzo á fin de a"osto
» José Alvarez de Lal'a y Cenjor .. Capitanía general de Baleares. • Idem. . '"
» Cándido Garda Ovicdo ...• , " Comisión Mapa de Radajoz ..... De L° marzo á fin dc abril.
» Andrés Saliquct Zumeta Reg. Caz. Victoria Eugcnia, 22.°
de Caballeda ..•............ De·Lo ídem á fin de agosto.
» Máximo Vergara Malumbrcs .... Reg. Hús. Pavía, 20.° de Cab." Idero.
» Ramón Can'asco Maldonado. " Idem.......... Idem.
» Joaquín Galvache Robles...••.. Idem id. Princesa, 19.° de Cab.a.. Idero,
» Luis Cuartero Gurcía ......•. ,. l<Tem Caz. Lusitania, 12.° de Cab." Idem.
» Claudio Temprano Domingo.... 2.° ¡'eg. montado de Artilleria. " lclero.
» Manuel Matos CallO..•••••••.• , I<Tem •..•••................ , ldem.
» José l\IiUán Terreros Idem ldem.
» Juan de Castro Gutiérrez , •. Idem, .•.... , , ldem.
» Tomás Sánchez Mitóra ro.O reg. montado de Artillería .. ldem.
» Faustino Gal'cía lbargoitia •...•• Capitanía general l.a región•.... Iclem.
l> Juan Vigón Suerodiéiz.......•.. Comisión del Mapa de Palencia. De L° marzo á fin de abril.
• Enrique Navarro Abuja Capitanía general de Melilla " De 1.° ídem á fin de agosto.
lt Antonio GurCÍa Uenítez .•.••... Comisión plano de Canarias De 1.° ídem á fin de abril.
• Ricardo Río~ RabaIl(~ra.......•. 2.° reg. montado de Artillería .•. De 1.° idem á fin de agosto.
» Hcrmencgildo Garda Alarcón Comisión Plano de Canarias , De 1.0 idem á fin de abril.
» Luis Vi1lanu()va Lúpe¡r, l<Tem id. rTeBaúajoz ldem.
l> Le.opoJdo Garcia B~)loix 4. 0 ¡'eg. ligero de A.rtillería De 1.°marzO .í. fin de agosto
» Adolfo Cano y ,le Orozcn., . , ..• Reg. Inf.a de ARturias, 31.. • •.. ldero.
) José Frutos T>Leste.. . •. ••.••.. Comisión Plano de Canarias. • . .. De 1.° marzo á fin cle abriL
» F(~lil': Morales Rodríguez •.••.•. IdeO! Mapa de (;ranada .. , '.... Idero,
» Julio 1{olúán AlH.:horiz.••••..••• Idcm ••••. , .. , .••••••.••.•.. ,. ldem,
» Antonio A<lrado~ Semper.... , .. Rl:~, HÚfl.lu l'rincesa, 1!J." Cab." De 1.° mar;',ü il fin dcjl1llilJ.
» Alfonso Bayo Lucía .. , .••.•.••. Con1iflión Plano de Canarias..... De l." idem á fin de abriL
» Ahelm'(l., Niuto I',anzas ..•••.... 1'<1"C111 Mapa de Gmnada .••... , " Iclem.
» Val<:nt.ín Crahu'ul !\tol·ante., .... ].lem -i<L de Badajoz .. " .. '" '" ldem.
» l!:loy (;onzále;', Simeoni. ..•... " Idcm .•.... ,.. . .•...••.•..•.. lclem.
» Juan Sállchez Plasencia " .. 2.° 1"ell:. nlontado de Artillería De 1.0 marzo ti fllI de agosto
l> Luis Gonzalo Victoria Comisión Plano de Canarias De 1.0 idero á fin de abril.
» Franeisco Bris y Sanz Capitania general La región.. " ¡De 1.0 idero á fin de agosto.
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\
IllrantCría .•. Capitán •.•.••.•... D. T.ir!:lO Echeandía Gal Reg. Hús. Pavía, 20.° de Cab.S ••• De r.°marzo Rfin de a"'osto
Caballería ... Ot.ro ••••••...... , :' Salyador Góm~~ y ll:a~ B'-I·¡-jo .. lId. Inf. a Inmemori3.1 dd Rey, 1 " Idem. '"
Ingenieros .. Otro •..••••• o • o o. }} Heriberto Durán Ca:,;all'éE...•.. I.T. Lanc. del Rey, 1.° de Cáb."... Idem:
Infantería •• o Otro ••• o •••••• ••• }} Félix Fernár¡de~ Ruda:' jId. 1rúo. ia Princesa. le¡ de Cüh.a . Idem.
Tdem Otro............. }} Manuel Latorre Roe:! ..•...... ¡13 reg. montado de Artillería .. ldem.
Iagenieros ., Otro .....•... o' »Rafael Fcrnánde;,; LÚpl·t. '1:'.° il1cn id. tIe id •••........... !ckm.
1:l.a Infantería .•. Otro............. :t AlÜ'crlo (:ruedea Ln;;::r.o ......• , iReg. Caz. Lusitania, 12.0 Cab.ll.... Idem.
Idem•..•.••• Otro............. »José Clemente l-Icn·cro .. ' 15." reg. montado de Artillería .. 'IIdern.
Idem , o Pri:ner teniente... , ~ F~1ip<; Fcmá~.dC':. i\f:l.l~~íl1t:z 'I~': ~d<:m !tl. de ~d ..•.•.. o' •••••• ~dem.
ldelll Otro .•.•••.•.•.. , »Nlcolas Benaudes 1\1<); ().. • •••• <'. lclem 1<1. de 1(10. . . . . . . . . • •. ldem.
ldem Otro. o" • •••••••• ~ Isidro Garnica Echevarría Reg. Húo. la Princesa, 1<).0 Cab.". lIJe;}]:
Idem o Otro •....••.. o • •• »Fernando Redondo Ituartc. .., 5.0 reg. mO:1.tado de Artillería. o .lIdem.
Idem o ••• 01:1;0 ..• l) Manuel Sainz Porres 10.0 k!em id. de id .•.. o o ••••••• ¡Idem,
I
. ;AZNAR
....
Madrid 21 de febrero de 1~11.
------_............--------
• * *:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el sargento del regimiento Infantería de Meli1!a
núm. 59, Sebastián Mingorance Ruiz, pase destinado al de
C6rdoba núm. 10, y el de la misma clase de zona de re-
clutamiento de Cádiz núm. 14, Julián Cond6n Jiménez, lo
sea al citado de Melilla núm. 59, con arreglo á lo dispues-
to en la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero I9Il.
~TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Inca núm. 62, Antonio
Salmer6n Martínez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.n Margarita Pujol Pizá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 19I1.
~.iUt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
.. ... ...
.' ,......
R.elación qtte. se. cita
D. Antonio de Miguel Salazar, ascendido, excedente en
la primera región, á la zona de Palencia, 43.
» Fermín Idoate Arcaute, de la zona de Oviedo, 48, á
la de Manresa, 29.
• Enrique Raso Pe6n, vicepresidente de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de Le6n, á la zona de
Oviedo, 48.
Madrid 22 de febrero de 1911. AZNAR.
Señor •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el maestro armero, agregado al regimiento Infan-
tería de Cuenca ~úm. 27, D. Juan Traversa Roddguez, pa-
se destinado al grupo de ametralladoras afecto al regi-
miento Infantería de Ceuta núm. 60.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 19II.
:AZNAR
• 1II JI
SecCIOR de (nlanlerla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien disponer que los co-
roneles de Infante.ría comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Antonio de Miguel Salazar y
termina con D. EQrique Raso Pe6n, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de I9II.
:AZNAR
í\zNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la aexta regi6n y Gobernador
militar de Ceuta.
í(c * ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el sargento del regimiento Infantería de Melilla
núm. 59, Esteban Viamonte Díaz, pase destinado al de
Garellano núm. 43, y el de la misma clase del de Cuenca
núm. 27, Rafael Mingote Vico, lo sea al citado de MelilJa
núm. 59, con arreglo á lo dispuesto en la real orden cir-
cular de25 de septiembre ele 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 19II.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta regi6n y de Me-
lilla. ,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52.
Antonio Ramos Ord6ñez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a María de la Paz Ogaz6n y Cano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1911.
AZNAa '
Señor Presirlente del Consejo Supremo de (;uerra y Ma-
rina. .• ,...., ...
Señor Capitán general de la sexta región.
... 111 •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.) D. Lisardo García
Alvarez, con destino en el batallón Cazadores de Talave-
ra núm. 18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa"
do pOI: ese Consejo Supremo en 8 del.actual. se ha servi~
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•••
-..
SecdÓD de Cllmllerln
DESTINOS
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mando del regimiento
Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería, al coronel, en si-
tuaci6n de excedente en la primera región, D. José Pastor
Sanz. '.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcn:.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de {gIl.
. ~
: .;;:;.J
y.Ma.-
•••
Secclon de IngenIeras
ABONOS DE IIEMPO
'" '" '"
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
:A:zN~ : ,J
ExclIl,o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Ingenieros, en si-
tuaci6n de supernumerario sin sueldo en esta regi6n, que
presta sus servicios en el Instituto Geográfico y Estadísti-
co, D. Ubaldo Azpiazu y Adazu, en súplica de que se le
declare de abono para todos los efectos, el' tiempo que
permaneció como alumno en el Colegio preparatorio mili·
tar de Lugo; comprobándose por el certificado que acom-
paña á la instancia que el citado capitán ingres6 en el
mencionado Colegio, siendo mayor de 14 años, ell.o de
septiembre de r890, y en él permaneci6 hasta su baja en
G.n de julio del año siguiente, por haber obtenido plaza en
la Academia general militar; y teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado (m la real orden de 20 de febrero de Ig07 (DI."-
RIO OFICIAr. núm. 42), y lo resuelto para casos análogos en
reales órdenes posteriores, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infermado. por el Consejo Supremo de Guerr~.y
Marina en 3 del mes actual, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, abonándole para todos los efectos
los once meses que fué alumno del referido Colegio pre-
paratorio militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de Ig1 I.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de gastos de estudio y formación del
proyecto de caseta de Carabineros para el puesto de To-
rre-Gracia (Algeciras), que V. E.curs6 á este Ministerio
con su escrito de 28 de diciembre último, y disponer que
las 210 pesetas á que asciende su importe sean cargo á los
fondos asignados para estas atenciones por el Ministerio
de Hacienda.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V,. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de IgIl.
:AzNAB.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de Carabin¡ros.
R.elació" que se cita
D. José Francés y Roselló, del ta.ller de Precisión, Labora-
torio y Centro-electrotécnico de Artillería, al se-
gundo re;;miento montado.
~ Ricardo Aran3z é Izaguirre, de la Comandancia prin-
cipal de la octava región, al taller de Precisión, La-
boratorio y Centro electrotécnico de Artillería.
" José Branddris y Rato, del tercer regimiento de mon-
taña, á la Comandancia principal de la octava regi6n.
:~ l"lanuel Sánchez-Ocaña y S~árez del ViIlar, de exce-
dente en la quinta región, al tercer regimiento de
montaña.
» Octavio Mo1tó é Izquierdo; de la Comandancia· de
Ceuta, á la segunda sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército.
» Enrique Losada y del Corral, de Director de la Aca-
demia de Artillería, á la Comandancia de Ceuta.
:> Tadeo Morales y Martfnez de Zúñiga, del segundo re-
gimiento de montaña, al tercer regimiento montado.
Madrid 22 de febrero de Igl l. AzNAR.
AZNAR
\. octava re-
. " .
Señor Oroenador de pag(~s de Guerra.
:-"(~i"iores Capitanes ge.ncrales de la primera
giones.
Sección de Jlrtlllerfa
DESTINOS
Cinulat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de esta fecha, se ha servido conferir los mandos
que se ex.presan á los coroneles de Artillería aomprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. José Francés
y Rose1l6 y termina con D. Tadeo Morales y Martínez de
/'úñiga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.-nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de IgIl.
~. "ti: :t.:,~: :'w .~> 4j .!.:~": r~ '{; ;-:p. ~~ ."
Señor,. •.;
do concederle licencia para contraer matrimonio con doña
MatUde Domínguez Malina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de febrer0 de 191 l.
AmAR'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l".la-
rina.
Señor Capitán general 4e la segunda región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun- ~
do teniente del regimiento Infantería de Melilla núm. 59, 1
D. Adolfo García.:MargalIo Cuadrado, el Rey (q. D. g.), ¡:
de 'acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo ¡
en :21 del actual, se ha servido concederle licencia para I
contraer matrimonio con D.a Eduarda Abad Montero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J",-1a-
drid 22 de febrero de IgI l.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUlirra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
MATRIMONIOS
.Ex;cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
1;:í.n de Caballería D. Germán Rubio Eguiluz, con destino
en el regimiento Cazadores de Albuera, 16." del arma ex-
presada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 15 del mes actual, se ha ser-
',¡-ioo concederle licencia para contraer matriglOnio con
D." María del Carmen Díaz del Castillo yGonzález del Pino.
. De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
·ddd 2z'de febrero d~ IgIl.
:1. AZN~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
© Ministerio de Defensa
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PERSONAL AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
CfRANSPORTESr :' ~. ~-"; ,t· -''ir ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6' este
Ministerio en 1.0 de diciembre del año próximo pasado.
promovida por el comandante de Infanteda, en situaci6n
de excedente, D. Carlos Blanco Barreiro, en stíplica de
que se le reintegre el importe del pasaje de su familia
desde Burgos á Toledo, que satisfizo de su peculio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder el lo que se
solicita, y disponer que por el habilitado de la clase de
excedentes en esta región, se rinda una n6mina adicional
al mes dediciembre.,~itado,con aplicacú6nal. cap.,tO.o, ar-
tiéul? 4.° d~r ~~~upuesto:de: I~IpJ~PO~ i.•rte.-de dicho
Pasaje, 4 fi11 cte',(l'lJe ·una ~lLotuú04~A.. '*\t$~d1SA
.encra! dé (iúerta 'eontru~~>'ili'tu~,g. '" . J _ ___ _.._ ._...._ __ _ _._ _ .
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio en 28 de enero pr6ximG pasado, solicitan..
do autorizaci6n para intentar la contratación del servicio
de acarreos interiores en la plaza de Mah6n y sus fuertes,
por exceder su importe de 1.250 pesetas al afio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á V. E. para incoar
expediente de subasta á fin de asegurar dicho servició por
el término de un año, y que ésta se celebre con el carác-
ter local. .
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de febrero de I9I1. . ,'.
.....
Señor Capitán general de Baleate~.,
Sefior Ordenador de pagos de GI'erra.
Señor Capitán general de la segu.-tda región.
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
.. * •
.S~ñor Capitá~ general de Baleares•.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
cursó á e»te Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (que
Dios guard~) se ha servido nombrar ordenanza celador de
Administr;;:ción Militar de la Intendencia militar de ese
distrito, á Lui.: Bosch Cañellas, artillero 2.° en situaci6n de
'segunda reserva, é'pn arreglo á 10 dispuesto en la real or~
den circular de 5 de j\:lio de 1906 Ce. L. núm. lIS). .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g\)~rde á V. E. muchos años. 'Ma~
dr~d 2I de febrero de. 19!T.
¡
AZNAR
•••
• • •
SItel6D de AdmlnlstrDcl6n Kllllar
e ' ~-~ 7é~ ~LUMBRADO .''',' ;. ,¡: "", ~t,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder al aumento tie 5 luces extraordinarias en el alum-
brado del cuartel de San Francisco, de Gerona, ocupado
por la Brigada Topográfica de Ingenieros, y al de 12 lu-
ces, también extraordinarias, en el cuartel del Carmen, de
Manresa, ocupado por el batall6n Cazadores de Reus, de
conformidad' á lo prevenido en la real orden de 20 de
mayo de 1868, y con ·las limitaciones que determina la de
13 de octubre de 1897 (C. L. núm. 268), aplicándose el
gasto que representan, al capitulo y ilrticulo del material
de acuartelamiento de los presupueetos á que afecten.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Oi08 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 19II.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes.
Señ;or Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real oro
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), yacce-
diendo á lo solicitado por el coronel ele Ingenieros, con
dE'stino en la Comandancia de Barcelona, D. José Medina
y Brusa, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase
á situación de reemplazo, con residencia en la primera re-
gi6n, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fihes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPJ.;AZO ''''r.-~''
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real 01" I
den de 12 de diciembre de Igoo CC. L. núm. 237), yacce-
diendo á lo solicitado por el comandante de Ingenie-ros,
con destino en el 6.° regimiento mixto, D. Julio Berico y
Arroyo, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase
á situaci6n de reemplazo, con residencia en la primera re-
gi6n, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Vías guarde á V. E. muchos años.
Madrid :a 1 de febrero de Igl l.
Excmo. Sr.: Ei l<e1 (e¡.. O. lid ha tenido áfbien dispo~ INDEMNIZACIONES
ner que la real orden de 14 del meS pr6xi.mo pasado Excmo. s.r.: Vista la instancia que curs6 V. E. á e~te
(D. O. núm. 20), que aprobaba un presupuesto y la pro- Ministerio con su 'escrito fecha 3 de sepf!Íembre último,
pUfi'sta eventual que le acompañaba, para las obras nece- promovida por el capitán de Infantería D. Aurelio Casero
~aria!l ,en el horno de cocer pa~ de la Ciudadelll de Jaca, , Sanjuán, e:;- s~plica de indem~izaci6n por el tiempo que
se enttenna aclarada en el senttdo de que las 620 ~set¡¡sIestu..:o en llÍeltlla en expectacI6n de pasaporte para la Pe-
que han de ser ttansferidas en la forma que en aquellá nínsuJa. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
propuesta eventual Sé detalla, se refieren á as.ignaci~n.E's por la Orden~~iónde pagos de Guerra, se ha servido des-
del.cap. 7.°, artíc~lo únic<1 ~el pr~supucsto de este MlnlS-' estimar )~ pe:ki6n del interesado, por care~.:r de derecho
teno, correspondIente al ano últu.'no. ;1 lo Nle soIi~tta, ntta vez que no permaneclO ft;\era de su
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento resicl~nciahabit~a}. -
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r.·Ya- .' D~ rea} orden iu digo á V. E. para su conocimiento' y
drid 21 de febrero de IgIl. demás efectos. Dios g'1Jarde á V, E. muchoS' años.~ Ma~
lUNAlt úrid 2 I de febrero de 191 t.
~NGEII. AZJiI.~
Señor Capitán generaJde la cuarta regi6n.
. 5eliorOrdeñador dep¡gds 'de Quetta.
© InIS ene de nsa
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flecIna de InstrucclóJI. ReclutamIento vCuerDOS dIversas
DESTINOS
AZNAR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: If:lbiéndose producido una vacante de
primer teniente ayatiante de profesor en la plantilla de la
Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para ocuparla al de dicho empleo D. Luis Arri-
bas Vicuña, del regimiento Infantería Lealtad núm. 30,
y que desempeñaba sus servicios en comisión en dicho
centro, debiendo. percibir la gratificación del profesorado.
con cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de IgIl.
íectl6J1 de JustIcIa V Asultos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al teniente
coronel de Cáballería D. Francisco Chinchilla y Chinchi-
lla, la placa de la referida Orden con la antigüedad de 21
de diciembre del año pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1911.
Señor Capitá.R general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infan-
tería.
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
primer teniente ayudante de profesor en la plantilla de la
Academia de Infantería, el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien designar para ocuparla al de dicho empleo, D. Ul-
piano Iglesias Sarria, oel regimiento de Sicilia núm. 7, y
que ya desempeñaba sus servicios en comisión en dicho
centro, debiendo percibir la gratificaci6n del profesorado
con cargo al presupuesto. . .
. De real orden lo digo á V. E. para su eono'Cimiento "l
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
AZNAR
11I ,. l(j
• la •
AII •• I I
DESTINOS
'}
Rclaci611 que se Citfl
Subinspector vete~inari{); de segunda c1~3e
D. Pedio SanZ Caballero.
Veterinario mayor
D. Eusebio Conti Montes.
Veterinarios primeros
D. José Drbina Ayala.
,. Brígido de la Iglesia Inojosa.
,. Inocencia Arag6n Rodríguez.
» Joaquín Aguilar Aparicio.
> Vidal N ovillo González.
:> Bartolomé García Valencia.
:> Francisco Acín Villa.
» Domingo Gonzalo García.
Maddd 21 de febrero de IgIl.
SeñO!r ...
. Excmo. Sr..: En vista del .escrito, de V. E, de fecha
24 de etlero ~ltimo; prtJpl:lni_e~~o que -el médico mayor de
Sal1td~ Müit.~,:O... A~tu:~o. Fernáñdéf Font"echa, ·con· fesi-
Iece':"n de Sanidad Militar
¡] 'CI~IFICACIONES
. Cirwlar. B:x:cmo. Sr.: El Rey ('l" D. g.) ha tenido á
bIen declarac aptos para el ascenso, cuando por antigüe.
dad les cor>:p.sponda, á los jef~s y oficiales del Cuerpo de
Veterinaria Milital' comprendidos en la sigUIente relacióo,
por reunir las condiciones que determina el art. 6.° del
:reglamento de 24 l~<:~ mayo de 1891 (C. L. m1m. 195).
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 191 I.
~.;..... A?:~AJl.
Señor Capitán geMral de la sépt);.t1~. región.
Señor Ordenador de pagos ~.e Gt:erra.
Excm~. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
'Ministerio en 15 de diciembre del año pr6ximo pasado,
promovida por el segundo teniente (E. R.) del regimiento
Infantería de Burgos núm. 36, D. Amadeo Enríquez de
Lozano, en súplica de que se le reintegre el importe del
pasaie de su esposa desde León á Béjar (Salamanca), que
satiF.ifizo de su pec{íUo, el Rey (q: D. g~, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, y disponer en
su consecuencia, que por el cuerpo de referencia se rindaI
nómina adicional al mes de diciembre citado, con aplica-
ción al cap. 10.°, arto 4.8 del presupuesto de 1910, por el
importe de dicho pasaje, á fin de que una vez liquidada
por la Intervenci6n general de Gqerra, pueda ser satiste-
cho en la torma reglamentaria. .
De real m"o.en lo 'lligo á V. E. para su con(';..:lmien~
to y demás ei'eeto~. Dios guarde á V. E. rtl:.1chos años.
Madrid 21 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señ't>l' Ordenador de pagos de Guerra.
do capítulo y ejercicio, pueda ser satisfecha en la forma 11 ciencia en Zamora, en sit~?~~ón de excedente, continííe
que está prevenido. desempeñando los servicios que tenía á su cargo en su
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y anterior empleo en dicha capital, ínterin se incorpora á
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- su destino el oficial médico que, procedente de Melilla,
drid 21 de febrero de 19I1. ha sido nombrado para el primer batallón del regimiento
:A.ZNAR Infantería de Toledo, de guarnici6n en la mencionada ciu-
dad de Zamora, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E. y disponer que durante el
tiempo que dure la citada comisión, perciba la diferencia
de su sueldo hasta el de activo por ·el cap. 13 del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 19B.
© Ministerio de Defensa
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'Reta,ci6Jt que. se, cita .; )~, ~: ~ ::!, \ :
.Cap"ellanes p.,rimeros .- ;~! .~ ;
D. José MatiUa Alonso, de la fábrica de pólvora. de Gra-
nada, al Colegio de Huérfanos de la Guerra.
~ Cipriano L6pez Lobo, del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, á la Comandancia de Artillería de Pamplona'~
~ Modesto Sorribas Laborda, de la, Comandancia de
Artillería de Pamplona, á la fábrica de p6lvora de-
Granada.
}} Antonio Riera Bonet, excedente en la cuarta n~gión,.á
los hospitales y enfermerías de Melilla.
iD,OCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que.queden anulados por haber sufrido ex-
travío, los docum(~ntos que se expresan en la siguiente
relación, pertenecientes á los individuos que se indican-
aprobando al propio tiempo que lás autoridades militare~
hayan dispuesto la expedici6n de pases por duplicado á
los que pertenecen al Ejército, y'de certificados de servi~
cios á los licenciadcls absolutos.
De real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe,~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 19II •
111 .. "
(;a,pellanes segun,dos'
D. Le6n Velilla L6pez, del regimiento Infaatería de Le6n)
33, al hospital militar de Madrid.
:t Valentín Luqui Ayerra, del regimiento Lanceros de
España, séptimo de Caballería, al regimiento Infan.-
tería de León, 38.
}) Sebastián Miral1cs Boronat, del hospital militar de Ma-·
drid, al regimiento Lanceros de España, séptImo de:
Caballería.
) José Rial Rodríguez, del regimiento Infantería del
Principe, 3, al regimiento Infantería de Toledo, 35 •
:t Joaquín de la Villa García, del regimiento Infantería de
. ·Toledo, 35, al del Príncipe, 3.
Madrid 22 de febrero de 19I1. AZNAR.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Cap~tanesgenerales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y séptima regiones y de Melilla y Or-
denador de pagos de Guerra.
• "-.·.'1;;,. ~ ..~,t.iJ .;. ~
Señor... ~
t!~~mo, Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. remiti6 .t e$te Mini~terio en 16 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido di:>;'lOner que los capellaneS'
del Clero Castrense que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. José Matilla Alonso y termi-
na con D. Joaquín de la Villa Garc!a, pasen á servir loe.
destinos que en la misma se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su é~nocimientoY'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ii50.s. Ma-
drid Z2 de febrero de 19I1.
,. * *r'
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que .el capitán de Infantería D. Enrique Fernández
Pérez, :~cIentemente ascendido á este empleo, continúe
en comISIón en la Academia de dicha arma hasta fin de
curso, percibiendo la gratificación del profesorado con
cargo al fondo de material de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 21 de febrero de I9Il.
~ZNA:a
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería. '
Señor Capitán general de la primera regMn.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Infantería.
- .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Juan Ozaeta Guerra
recientemente ascendido á este empleo, continúe en co:
misi6n en la Academia de dicha arma hasta fin de curso
percibiendo la gratificadón del profesorado con cargo al
fondo de material de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de IgIl. -
l\:ZNAJt
Señor Capitán general de la primera región.
5eñores Ordenaeor de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid z! de febrefQ de I~II.
. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el teniente coronel D. Antonio Fe;.
nández Golfín y Mart{nez, ascendido á este empleo por
real orden de 6 del actual (D. O. nGm. 29), continúe des-
.empeñando en comisión el cargo de profesor hasta fin de
Curso, cobrando la gratificaci6n asignada á los mismos
COn cargo al presupuesto, en virtud de lo que preceptúa el
arto 5." del real decreto de 4. de octubre de 1905 (C. L. nú-
mero 200) y real orden de L° de dicho mes (C. L. núme-
ro 164).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 19I1.
. ,:AzNAR;
Seii0,r Capitán general de la séptima región.
Señores Ordenador de pa1i!os de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
© Ministerio de Defensa
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B 11 t Ra d H J. (J 1 H el Be dr' . • J'~·Jbsé Ronas' Oastl3'-. ) Jo José Santo&-Fer~-enet c o ne O ernztez,.! '& afias..... u va. •••• ;t'llll.r o. •• omasa•.••. Id. excell.teCUP~'30 sepine 19(Xf T.ooro_:. 1 . Oapltlb:,."... d
. lano o ••• ez.
'Francisco Gómes Hern4ndez/ Sorbas. • •• •• Almeda,.... Jnan • • • • • •• María••.••••1~dem. ».... .. .. 30 ide-m. 19M. 't.· 8a:ilioora " . .. • l)<, I Re- "ignora."lI.fl.{A~dréB Jl1r~do Delg~do. "', ~?~alcáz&r... Córdo?a... ~a~nel..... FrA~~sea.. .,¡r.t..m.: ....:.. 1 novre. 190~·¡'~. coron~¡'. D_.Rlcardo fHro '~. Oorna:eik.w. D., ~lva'10~sagr&4~
iV~?ente Run: Caravaua.•••• "1 N1jar ••••. , , ~lmer.a.•••. 0.08e •••••••• M~r.,;,:"'" ..¡.lem sIwac;ón. :~ febl'o. I!}G'" ,\.Jorone]:... ). 2rnc@toc},!tLera•. >[<lem.......» Juan ~~leva.!.Fellx-!,arnlÍn~esSol~ Carboneros•• idem ••••••• :adro•.••••• Hllaua •••• , l:[dem•..•..•..•. '11 aO¡dtebre l\)~lT. cqro_l;.. : .Al;idr.és erares ' (dero...... ~ :H'1·an<J1S(:o. Melero,.
AntOnIO GarCll'l. GaruJo.••••¡Vera lde.l!l...... ¡"uren;¡;o AntonIa••••• \'Jlílell1 2.l1 l'V&... 30'¡EldPbr." ¡¡lIl. 14em M:'mIt:1mo ". {<tero...... )- Juan Brli~va•.M!tnuel Qnes..da Alcalde ,OafieteTórres Oérdoba Juan A.l!l.wnia•• ,Ir,tem 1 nOME:Jo.. 19 rd~w ••••.• D.; l:tlcardo !\it-tl1!O ~. ldem•. o•••• ~ J08éJiménes.
,~afael Rumirez Brito llICÓdObll l~em..... .~af~el. Rftfae~lL ¡Id..m _ . 1 idl'Jm. l~I~"ooronol"" l'·.,~1erllll.'),d(),.Morail1:,¡¡". n", !<Ji. mismo.
'NIcolás LaTels. Blacas •••••. Lucena .•••• [uero....... lOsé ..•• , ••• ,Ioaq\llllllo .•• ¡IIi!t>I!l ••••••••• 31 !oc\11'a., l.l(llj T. C(JrOlllQl.. h Ricardo :Maro.•. "". ." Rl :::msmo:
'<1anuel Artgón Román IIdem [dem trancisca... Úolores pido exeed,t9 cupc' llnohre'lll1Qái I<1em. Ji< ,]!1Uustina..•HértigCll:t. Comat::loltc", D. A'lltoUlg.Sandino.
Alfonso Turralva Mol:.edl\nO,¡¡Vl~ls.nueva. 11 1 '., . .
. 11 Córdob Idem ••. : •• DIego: ••.••• Juana······11t.lem I!id~n J.~~?l[dem l)"Pf\llly~)lAterr~•./ .•• Idem'.4'" Jt @lrlac~T-eJfli':la.
Mateo Roldan peláell····.··
1
Lucena •••.. [dam ....... \Fl'lI.llClSCO'" Rdllo~la .•• ·I{tiern,.. ]l~sto ¡"fll,:'¡ (dem, )e•• F':tlstlnwHl1lrtlg.u:a•• Jdam, •••• " »~-ntom...8andmo.
J\¡~l1riaDOBogadl Serr~no Córdoba [dem ••••••. Juan •..•••• ,IO<l,eía•••.••!~d~m........ •.. ll~dem. l~! [,Iem ': •• '.' ~, Rl.c!U'llo Muro ldam. ~,'" _ ~ ~.lva.i.,r 8agrado.,
ManueIOabreraDngrm ,Idem Idem Manllel Do.ores tdpm~........... ídem.. 19íi>1 :h El1líIBillO 4 .. ~. E[lJ<Il!l'J1()'
Pascual Moreno Jimén€z""1 Linares Jaén • .. ··1 Eduardo Maria 1![.lem ~.. 31 jnljo•• la08 »" ,!~1 mismo ,"'.. 3M< El mismo.,
Luis Cli.BilreS Páez••••••••••., ';órdoba, .••. CórdoLa •••. I \I1tonio Antonia '¡ldem 0....... 1 IMlbre. 1005 T. c~o ¡¡el, D. TOl11áB R6tUdoh..... ,¡" 1F;1 mismo•.
I Diego de la Cerda Bellido... ~lem Idem Iuao María o.' [del:lh.: ;.... ' 1 ídem. ~06 Idem :F.l mil!lmo~"...... _... , ,.» IJll;n~ism~.,
.fl IRamónAmillsconiH•••••••¡üOmbreny Gerona José Dolore!! PIloBe B-ltuacoo.. l¡llgP&to ;t¿}lO (dfjn¡,.~ ,,~. JoaqllÍ.n,R?dríooez Coma..... D••Leon:oclo Gi"andG-~.
4. '(Rafael Giabezt Vicens•••••• Alcor A.lieante •••• Ped.ro Mar1a••••••• IIdem ~... 1; marzo. 11108 Jountll!".,.• André¡¡¡;&,lJq!let¡;;Gri.
t . l" Hoto...••• ,' .•.•••••
°Eutiquio Mnflas Diez..... ,. Palaolelol!l Burgos...... A.ntonio..... Bárbara.... .Pase 2.a. ns.. .. • 3 ídem·. ~1907 {..fem•.•• ~"" » Erne~llP.Orteoo-.....
•Pabio Ar~ga Borcbia.••••• Alnzón Zaragoza .•• , Indefoneo., •• Jacoba...... Lio.- aiJgo~ll!ta. 3:lldicbt"1, HIOIj r. aQlt.'OIla1,. » Máxlmo.PasciUll.. 'ICOI~tl.... i:>o 8lm-éa. Montarlo•.. Félix AlonsoOrtegs........ VentoSAde. 'Medina ••• Soda ¡FIOrencio..•• María••••••• Pase r...-a. sctiva. jrnllll'JI!! 1908 O.loaD iA•.•,. »Anto.tio L9m6-. • • •• T. oofonel. ." J't14ll1! Arroyo.
Juan Gonu\ler; C?ntrerall... Mecerregal .. Bu':goll ~a.nto~ Mar~a ....... lB. 2.'" .reserva.. S I.dmu." 11109 [delQ......... »Rlcft1\dQ,Go_el... lld.A...... !l<- Daniel Gonzále~.
'Juan Andréll Benito. • • • •••• Nódalo•••••• SOrl& ••••••. \HIPóhtO MarIa..••••• Piole rva. activa . f1J.".{ Y certificado d . ! "1' , .
., solt"r1a........ lo.~. 19~Id~l!Jl'''''' • EI.dio Ss.l-m L.1l>>ll ~ ll.'t!tlfi ~1ea.to9te.
fj'rftDcisco.FerrerRamiro.•• ~ ZaragoEa:•••• zllragoza .••• !JOSé Hllar~a Pase exc.cu¡¡o.· 1 tl~b.~. In r.OOJIOllsl,» J('d.Ar(~1; G·o.wte ~::>. IpncloEspaleta•.
,Vicente Jlmén8l!rGracia.... Idem........ Idem ....... AgustIn Franc1liC& idem.......... 1 ídem. 19Afd pe.m•• ~... • Jj~l!ó> ~ll.:li'Iilo. ': Itlem ; »- J'~~o A?ad.
Emeterlo Ortega Lopez••••• \Barcelona. •• Barcelona•• 'li.\ll\reoB' .. ••• Dolore.:t...... Id. rva. acti'va. , 1 fGbro. l.to~ [dem...... 7> Leandto. 'f.Qr¡nes :n;. cOl'one.li. \: ~ DJimél Gonz&l..
Enrique Fernández Lópel.. Igletlia Pifie}· . . . l, . '.' :..
ro •••••••• Lugo •••••. , \1anue1.. •••• M." JQillfllo •• [dem. 2.a nsuva. S marzo 1910 Joronel... .. Ric-.axdo 6wzález...~[~m••• "'o":" LUla Plcato8$A..
.';" '/?elación l/Ud se elid
·i-:~lr-----------~--N-A-T-U-.R·A-L-E-Z-A--·~-"·"'·-N-O-X-B:" del~~~::¡-I~-" Jefel q¡¡;9 lI\'ltflr1zarolt»>~::~~'XirBviadol
.. NOMBRES CltIsa ~l!tr3Y1a.d\,l 1t- I del docnment6 •
• eztrarado . I====::::;:=u=; ¡ ::'l'II' -: 1 1 • ti. I "
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Nombre.ClUeINombrel
Je!tlII qne &utoriziuon 108 doenmentoe extraviado_
Fecha
del documento
extraviadCi
J(ad.tB JI.de feb¡ero de 1911.
;1( 11 .NA.TURA.LEZA. l¡ NOMBRE /1 11 11-
! lfOKBRE8 1 11 del ~~~ento
extraviado - 11'
~ I . I Pueblo Provinela· del padre , de 1& ~adnl 11 DI& 1J{eIl ~ño 1 Clasllt
-=- . .. ,-' --'-11 I 1-------
~ "._. [tl . \Pase 2.2 rv3. y{ 1 marzo. IDO7/' .' a'.' Q •.Jo!é Foreen Pascnll1 Cala.talud••. UIlrago:m ~. FlorenCIa'.• ;. ~ ar na ¡ certlf.o s()lterfa.i 1 abril. 1904\ » ",e Ignora ,..... » 1,0 Ignora...... Estf'ban PIó Crespo Alagón...... [dom 1Esteban ... ;. Vitorla: •.• '\IP8Sl:lliC..1l mm.a ., 25 ~qiYO, Hl10'IT. coronel. ~. José PaJ~ftl•••••••. 'F. coronel•. D. Jo~6 Pantil.Félix Ganllu Loza Hal'bann •••. Navarra •••• Antonio.•••. VenanCla ••. Idem .•.••.•••• 26 lúero. 11110 [dem •.•••• Elmll!lmo •••••••••••• 100m, .••• El DIlsmo.
. Gl'~~(jrlo Alled N~viala••••. Gelea .••.••• Zaragoza••• 'IJO&~Uín Antonia ldem.......... 26 Idem. 11'110/' Comand.te. D. Jo.sé Sacanellelt•••. ,Ooronel ••• D. Ignacio Oalián.
\
Benito Royo Moltna Zaragola Idem, Bemto ;. Juana i
I)()mingo Goitia Ajllvia ' Villafrsnca•• (iuipúzCOA •. Francisco ..•. lhadalllpe •.
Agmlt1a DlazBarrooa••••••. Santillana... Santander•.. José...•.•••. Carmen .•••.
~il! ~~ F13rnán<lez ,,;j. Se?astián. Guipúzcoa •. Venanclo Vfllentina Id. excd.te cupo. 1 noble. J908¡IT. coronel .1 » Juan Ballonga••••• IComte 1" Oallos Tuero.
eebasttán·Rnlz Aldaml1d'•.•• S. Vl(:ente... LOgIOtlO..... Pedro., Asunclon... I
~•. Ct-f-erinG Urd&mpilleta Mi-
• \ chelena•••••••••••••••.. Alza .••.•••• GuipÚzcoa•.. Jo!'é Joaquina•.••
.Jllan'Ün:JllLopat.f'guiArana. !banto ..••• Vizcaya••••. Vicente JOilqúina.... Lic.-absoluta •• 28
1
:f'lbro. lD06¡·cor0l,101"'I» JuanSánchliz •••••. Idem .••••• "EusebioPuebla.
NSRUel &randa Llarena •• " Espinosa de •
los Montaros Burgo' Eusebi.o..••• Gregoria ...• tuem ..... oo ... 12 dicbre 189\t! ldero ".T08rjllÍn Rsuero ldom »IRitloro Páramo.
José Garoind Lennndi Mul'guía •.•. Vizcaya FraT'cieco Jullana tdem.......... 21 nobre. 1003; ldem; "Bllstll.sio Serrl\s [dem ,,:Miguel Arandn.
José M {rlínez Rodrlg1i1ell Rivaraltas VJgo Antonio JOsl'fa fclem 18 febro. 190(;: lclem..... Il\ Rni,¡el Hllertas •.•• I,iem 1::> León Ocbotorena.
Kanufil Majo Alvarez Bf!uuides. .. Leon , Jl1lián..... Florentina .. Pael'€xc. capo. ó (¡cbre. 1908: r. coronel. "Germán Villanueva Capitán »D"mingo Gon~Íllez
Rf.eardo Lc>be .Fernández ••. León ••••••• Idl.'m...... GUl!ltsvo •.•. Encarnación, ídem.......... 31 ídem. 19081 [dom...... " Víctor Argüelles ••• Oomand.te. ~ Antoni~ Roig.
n.. • '.. l' . C te } • Domingo üOnzáleJt ) »Florelltmo Guntín
.uon'ViId -Gal'Cl& Galv'n HelIeros Idem Endque T~resa dem oo..... 8 ldem. 11108, omand., Pé Capitáa. . . S~l'o
! rez..... •.... , " D •
Jmm de Blas A.lenBo •••.•••. León ••••••• !dem .•••..• ¡CamUo...•.. Pilar ••••• ". Idom ••••••••.• 31 ídem. 1Il09"f. coronel.j » Víctor Argüelles .•. ¡oomte.•• "l )' AI'~~~~. D!az Blma
U'rilft-no:F&rn&ndE\S Alnrez•. Tinijalel .•.• JIdem ••••••."Frutoe...... Eduvigls.... Licen.· absoluta 2 l<gosto 189611 » Re ignora. » JKe ignera.
l'Villanueva . " . D. Pedro Calderón de ~D. Aguetín Araneg8'"'. tManneldel Amo Perrero... dI Ca zamora..... Dumingo.... Eustaquia... Pase 2.& rv8.... 16l1cbre. 11110 \Joronel... lB' Comte·.... "'anarrol ••\. .tl mpo. '. I a arca......... .~' •.•A&to~ioQdFernáJl.dez•.••• ~IBn81..... Idem •••••.• JO.sé.: ••••.• Tere~a:••••. l~em l!Iltuación. 18 nobre. HlOó
1
fdem ••••• »Jel'ardo 'reJeda.•••• Idam ••••• »Mlg~elGuerra.
Rodngo Alonso !Plgazo.•••~. (jema..... o. Idem .•••••• Hlgimo.•••• Maxlmlnl1o... l!lolU.......... 11 ocbre. 1908
1
Mem ..... Il\ Pedro Calderón de
. la Barca... . •••. Idem •••.• »:Manuei Gayc!a.
César E!lpllAa Sa:ntia~o ••.•.•• A~caf¡¡~es ••• Idem Venancio Em~l~a [dem "oo.. 18 nobre. l!lOÓ¡ Idem •.••• »Gerardo Tejeda •••• l.dem..... • :Miguel Guerra.
ADtilKilo.dela TOltePrieto.. VIllarrm... o ldem Manuel Basllla ldem.......... 1 ¡dem, 1907 ldem ..... »Pedro Ca.lderón de
.• ; I . la Barca . • • • • • •. ldem ••••• » Manuel Garcia.
Raivón 'Csl!arie~oClHlatiego; S. Esteban ..• Oviedo. .....1Florentino.. Ramona..... tdem.......... 1 agosto 11104, rdem ..... »Jol!lé DUl\rte ....... [dero ..... "Manuel Elías•
•pedríl Marina Rojo•• ~ •••••• ViUamayor o. ldEm ••••••• , Gabino .•••• Albina.•••• ·IOerti~.O lIbertadl 7 idem. 19011 r. coronel.! »Ft8n~lsco Guerra Coronel... »José Moragas Tejero
.. . I qUlnt&II ~ I , ROJo .
\
Fernudo PeirQ Ibá~éZ .•••••. ".nente. Enr- . l. '. I l' . .
. ,carr07) ..... ValencIa.... Miguel ..... ~{ar~a ~ase rva. actlv5 Sl lIiem. 11l09' Oomand.te. :b JahánCabreraLópez qor.act.a1"1 ~ JuhállOabraraLópez
NJIlIJGlllée S4nchez 8á.nchez••••• Moratallll••• Murcia·· •• ·.1 Fernando ••• Mana dem 2.& rva... 2 marzo. 1910100r. act.al. El mismo., .••••• : ..• Com.te••••• M mismo•
. F l' ~:- ~_. !P. !. . '" . o • • lD. Francisco Lhnál!( D. Rafael Perale" Va-e lpe .....,.a ....cll.ence....~.. 81Ilplona... ¡Navarra.... '1· Joaqum•.•.. FranCisca ••• vertlf. SerVICIal! 4 febro. 11ll0
j
' Coronel... D ¡dero ..... 11<'J'o
1
reva........... •
F . Ló B.o: . ,. : ,., • . » Joaquín Arespaco- ~t Ricardo Hernáiz Pa-ranCl8CO pl!l:_.,rez .••••. Oalllayar•.•• Almería •• •. 1vnstóbal ••• Ana•••••••• Pase rva. activa. 13 enero. 11l09¡' ldem ..... b M t o IJero ••••• lacio
J
. . c 8ga on er •• •
.Juan Roea FIOI Palma BaJ..eaa-el!l ~rtGlomé .. Juana..... tdem f'XC.t8cupO 1 ocbra. 111021 Comte..... »Jerónimo Sáb: ••••• Coronel"'1 » Vicente Perelra.
¡osé Bareeló Real ldem ldellll .. ~ VICente Ana ldem de exento. 1 l\gosto 19011 '. El mismo Idem ) lturmendi.
J.uenanntUr& Arau Ferrar.. lidem Idem •• ~··.·l Buanaventu- . I
1 . Ji ra .••.••.• Teresa•••••• ldem exc. cupo. 1 nobre. ] 9011 " El mismo .•.•••.••••• ldem •.••. lLera. .
"ita .M""n n~ Ca . .' D Enl'ique Pintoe Le-¡ ID' ArDllldo LUIS Expó-
"""o ......rrer. ra •••••••• 8ts. EUJi8nia ldem ••••••• PeOro Josó•. J!rllnci~c&••• Idem.......... 1 ldem. 190óI Goronel ••• • 1 Comte..... Bito(esma .•.•.•• 'l' •P~Jlr.) Juan Q1l6t¡las....... Palma•••••• Idem •.•• ' ••18..'l1tonlo..... Rosa........ 1dem.......... 1 ocbre. 1908', ldem •••• > /1I Enrique Oal'1Ql!I GÓ-\
¡ mez. • • • . • • . • • .• Idem .•••. • Manuel Vidal Sáez.Ma.nutt Ahis Cerero B<:rrioi v.astellón .•• )rfm.'uel. María '"Lic.- abllOluts.. .Il tmero. 1906: Idem »Alberto Antón Vilar ¡.Iem .' ••. ~ JUlln Aliaga Ramis.
.: .. . 1 • • ~."'lI":'".....~._......-.--..••••
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Comisiones
mixtas
AZNAR.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Madrid 21 de febreto de 191 t.
Circular. E:J{istiendo una vacante de trompeta en la
Escuela Superior de Guerra, el Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se ha servido disponer que los jefes de los regiM
mientos del arma, exploren la voluntad de los de dicha
clase que deseen ocupar aquélla y remitan cop. urgencia á
esta secci6n relaci6n de los aspirantes.
Madrid 21 de febrero de IgIl.
DISPOSICIONES
de la SubsenretarÍa y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias 06ntralll
Secclon de Caballello
\v.ACANTES
Soldado, Ftancisco Moreno González .••••••• Huelvll.
Otro, Antonio Palma Aranda.. . . . • . • • • . . . • •• :\lálaga.
Otro, Sebastián Castillejo Alonso.••••.•.•••• Almeria.
Otro, Sixto Reguera Caro ..•.. o. o. • • • • • • . •• Sevilla.
Otro, Anempodisto Sierra Contreras o. Granada.
Otro, Antonio Arroy Sánchez••••.•••.••••.• Iclem.
tro, Nemesio MarUn Castilla ..••.••••••••• Idem.
a • Otro, Manuel López Hervás.•.• o..•••••••••• Tdem.
2•• , Otro, Enrique Puerta Béjar••.•.••••••..••• o Idem.
Otro, José Fernández Fernández•••••••••••• Idem.
Otro, Manuel Vigil Malina. -' •.• o•••••••••••• Idem.
Otro, Rafael Garrote Maldonado.•••.•• o.•••• Jaén.
Otro, Juan López Peral .••••.••••.•••••..••• Idem.
Otro, Pedro Blanco Correa.. . . • • • • • • . • • • . • .• Idem.
Otro, José UreñaJiménez .••....••••••.••••• Sevilla.
Otro, Rafael Martinez Paredes .••••..•.•.••• Idem.
Otro, Prudencio Luna Humanes , Idem.
Otro, Juan Boley Fite .•••.••.•.•••••••••••• Barcelona.
Otro, Ernesto Peris Salcedo .•••..• o.•..•••• Valencia.
Otro, Manuel Díaz Vilanova •••••.•.••.••••• Idem.
Otro, Vicente Vila Colomer..•....•••...•••• Idem.
Otro, Valeriano Herrero Herrero ••••••••••• Idem.
Otro, Antonio Jiménez Gracio Barcelona.
Otro, Jaime Secur Barenter .••.••••••.•••.•• Idem.
4.8.·· Otro, José Sala Ramirez •...••••••••.•...••• Idem.
Otro, Ramón GilJimeno••••••••••.••.••.••• Castellón.
Otro, Pedro Vinardell Bordoy •• . • • • • • • • • • •• Barcelona.
¡Otro, Juan Corominas Masanella.•.•••••••••• Gerona.
Otro, Juan Salvado Cruañez•••.•••••.•••.••• Alicante.
Otro, Rafael Coloma Llopis. • . •• • • • • . •• • • • •• Idem.
Otro, Francisco Abadías Latre •••••••••••••• Huesca.
Otro, Santos Visús CaUizó .•••••••••••..•••• Villanueva.
Otro, Andrés Díez Fontecha••••••••••"..•••• Palencia.
Otro, Jesús Pascua Martínez••• o.••••••••••• Idem.
6 a Otro, Eugenio Aguayo Ibeas ••.•••.••••••••• Vizcaya.
. ". Otro, Roque Pérez L6pez.•.••••••••.••••••• Burgos.
Otro, José Platel Lagarto •.••••••••••••••••• Idem.
Otro, Millán Beotegui Cañas. • • • • • . • • . . • • • •. Logroño.
Otro, Teófilo Gómez Ezquerro .•.••...•.••.• Idem.
\
OttO, Eladio San Miguel Bernardino••••••••• Zamora.
. Otro, Pedro Julián Gallego Idem.
Otro, Bernardo Alonso Rodríguez. • • • . • • . • •. Idem.
a Otro, Gaspar Espinilla Blanco ValladQlid.
7· .. ¡Otro, BIas Garda Garcia................... Iclero.
. Otro, Fructuoso Sigüenza de la Calle •••••••• Idem.
Otro, Rafael Toquero Olme<1o •••.•••..••••. Idem.
OtrQ, fermmdü Viñuela Fernández•.•.•••.•. Oviedo.
Otro. Crísanto Bujo Garcia..••••.••••••••••• Iclem.
8'~"IOtro, Felipe Santoil Huarte.•••,••••••••••••• León.
C • Otro, Fermin González; Ciudad •.•••.•••••••• Salamanca.ap. J
graJ., .
c;ana(Otro, Belarmino Hernández Fariña •••••.•••• Canarias.
nas.. ,
1
"
Comisiones
mixtas
LICENCIAS
NOMBRlJJS DlJl LOS RECLUTAS
¡ •
e !
~.
~
...:--1-----------------·1-----
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, I ¡ • [ÚNAIl:
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, sexta y séptima regiones y de Canarias.
RECLUTAMIENT~a y REEMPL"'AZO DEI1 EJERClT_O
Excmo. Sr.: En vista' de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comi-
siones mixtas de reclutamiento que se indican en la si-
guiente relaci6n, han acordado exceptuar del servicio
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se cumplimenten dichos
acuerdos, observándose para su baja en filas los preceptos
del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales 6rdenes
aclaratorias de 12 de marzo de 18g8 (D. O. núm. 58), 10
de marzo de Igoo (C. L. núm. 50),20 de abril, 4 de mayo
y 2 de noviembre de Ig01 (D. O. núms. 87, 98 Y 245),
30 de octubre de Ig02 (D. O. núm. 244) y 10 de agosto
de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de IgIl.
Soldado, Salvador Miranda Losa••••••••••••• Avila•.
Otro, Eugenio Moreno Costa •••••••••••••••• Segovla.
Otro Isidoro Camino Rodríguez.•••••••••••• Cáceres.
Otro: Fructuoso Sigüenza de la Calle.. • • • •• •• Valladolid.
Otro, José Calder6n Mase,o Badajozo
Otro, Pedro Sáinz.•••• "••••••• "•• 11 It Cuen.ca.
Otro, Andrés Parcoles Ramos ••••••••••••••. BadaJoz.
Otro, Martin González Sánchez•••••••• , ••••. Avila.
Otro, Catalina Santacana García.••••••.••••• Idem.
Otro, Tuan Padilla Romero••••••••••••••••• Cáceres.
Otro, Manuel Terroso TenÓn Idem.
, tro, Adolfo Matador Jabato •••••••••••••.•. Badajoz.
¡.'1•• _ Otro, F3enigno CfI!DPOS Hernández ••.••••••• Cá~eres¡
Otro, Norberto Hldalgo Hernández •••••••••• Avl1a.
Otro, Matea Martinez Alvarez.•••••••••••••• Idem.
Otro, Nicolás Alonso Dfaz. • • • . • • • • • • • • • • • •• Madrid.
Otro, Gerardo Román Vaquero ••••••••••••• ToledO.
Otro, Julián Ca!11uiias Velasco Iclem.
Otro, Justo Vaqueto Pétez Idem..
Otra, Juan Alonso Fernández .••••••••• , ••• BadaJoz.
(
otto, Baldomero Pérez Sánchez••••••••••••• Cuenca.
Otro, Lucio Prieto Llanos •••••••••••••••••• Cáceres.
Otro Rufino Hernández Jirnénez •••••••••••• Avila.
Oilo,,: Vicente del13atrio Hernández Idem.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. go) ha tenido á: bien' apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de noviembre último, en virtud de las facultades que
le otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos su-
jetos al servicio militar, comprendidos en las relaciones
que remiti6 á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 19I1. ,
~NAlt
Señores Capitanes generales de las regiones, de Cana-
rias y Baleares.
El Jefe deja Seoolón,
,1.l.~] a~$J !S:) ~]!¡ é).'1 5])¡ ·It~ :f..icnh Ilfl!l~ _¡,
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SeccIón de IngenIeros
)
\,'1 ASCENSOS
CircnlaT. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú-
o mero SI), el tambor del segundo regimiento mixto de In-
genieros, Raimundo López Alonso, de orden del excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se le promueve al em-
pleo de cabo de tambores con destino al cuarto regimien.
to mixto, donde existe vacante de su c1as~, verificándose
la correspondiente alta y baja en la revista del próximo
mes de marzo.
Madrid 21 de febreto de IgIl'
El Jefe de la Sección.
José Marvá.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Manuel Jácome y'Ramírez de Cartagena,
y del certificado de reconocimiento facultativo que se
acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Constantina (Sevilla) y Jerez da la Frontera (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de febre-
ro de 19I1.
El Jefe de la SeccIón.
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones.
•• 1
* * *SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento JCuerpos dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancf'l promovida por el alumno de
esa Academia, D. José Fernández Ortega, y del certifica-
do facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra le han sido concedidos veinte
dhs de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de IgIL
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia dé Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Miguel Trillo Figueroa de Sancho, y
del certificado facultativo que se acompaña, de orden
del Ex:cmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido conce-
dido un mes de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de fe-
brero de IgIl.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
PARTE NO OFICIA.L
800/EDAD DE 80aORR08 MUTU08 DE /NFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado reglamento y auerpos á que se
remite dicha cuota.
I
11
oFechas del
.. '"fallecimiento NOMBRES DE LAS PERSONAS '" a CUERPOS
-
.......
CLASES NOMBRES '" p. á queque han de pe!cibir la cuota de auxilio S '".... p. se remiten las letrasOia Mes Año !t~
---
. '"
----
I.er Teniente .. D. Marcelo Pérez Ruiz ........ 10 junio. 1910 Su hermana D.a Felisa Pérez Ruiz .•..• 1.000 Secretaría.
ta mitad su viuda D.a Emilia Meneses~
T. coronel R... » Doroteo Aguad~Velazco .•. 27 ocbre. 1910 y la otra mitad por partes iguales sus 1.000 Idern.
Capitán Roo .•.. » Manuel Monja Delgado..••. ídem.
hijos D. Angel y D.a Petra Aguado..•
27 19IO SUS hijos D. Fermín y D.a Isabel Monja
Otro R.........
Sampol............................ 1.000 Zona Badajoz, 7.
» José Iglesias Noya.. ....... 3 0 ídem. 1910 Su viuda D.a Joaquina Estévez Fernán-
dez ..... ...... , .................. 1.000 Id. Pontevedra, 54.
tro .......... » Estanislao ValdelviraSánchez 3 1 ídem.. 1910 Su viuda D.a Julia Malina Molinero ... , 1.000 Idem Albacete, 24.
tro .......... » Sebastián Costa Martín ..... 3 1 ídem.. 1910 Su viuda D.a Ana Maria Alegre... , 1.000 Idem Gerona, 31.
t. coronel Roo. • Alfonso Moya Blanco ....... I nobre. 1910 Sus hijas D.a Maria y D.a Aurora Moya. 1.000 Idem Santander, 41.
tro R....... ») Gregario Carpio Lízcano.... 2 ídem. 19 10 Su hijo D. Lucio Carpio Martínez..•..• 1.000 Idem Madrid, l.
Comandante R. " FI01"entino Rodríguez Martí-
nez .•. o •••••••••••••••• 2 ídem. 19 10 Sus hijos D. Manuel y D.alnésRodríguez 1.000 Idero León, 44.
. coronel R... » Bernardino Herrarte Civea . 3 ídem . 1910 Sus hijos D. Bernardino y D.a María
Herrarte ............••.•••...•.... 1.000 Idem Zamora, 46.
omandante•.•
"
Rogelio Villas Barreda... 4 ídem. 1910 Su viuda D.a Vicenta Escoreza Rustos.. 1.000 Secretaría.
apitán R...•.. • Bernardo Atocha de la Cruz. 5 ídem. 1910 Su viuda D.a Cecilia Hernández L6pez. 1.000 Zona Segovia, 4.
.-omandante R. » Facundo Pérez Garela ..•... 6 ídem. IC)IO SU viuda n.a Manuela Garda Sanz .•••. 1.000 Idem Cádiz, 14.
.apitán. " .•.. » Hilado Hernández Rivera •• 7 ídem. 1910 Su viuda D.a Consuelo Máñez Milá .•... 1.000 Idem Barcelona, 27.
omandanteR. » Alejandro Zamora Marosell. 7 ídem. 1910 Sus hijos D. Toaquín, D.a Caridad y do¡'ia
tro.••.••..•.
Concepción Zamora Pérez . . • • • . . • 1.000 Reg. Sevilla, 33.
» Santos Albiñana Rodríguez. 8 ídem.. 1910 Su viuda D.a Concepción Piñeiro Telles. 1.000 Zona Valencia, 1".
.0 Teniente R. " Mariano Egea Señalado ..... 8 ídem.. 1910 Su viuda n.a Emilia Pardos Pardos .... 1.000 Idem Zaragoza, 33.
apitán ...••.. ») Ignacio Maestre Tejeiro .... 10 ídem.. 1910 Su viuda D.a María Rodríguez Castro .. 1.000 Secretaría.
omandante R. » José Roca Galán ....•.... II ídem.. 1910 Su viuda D.a Flora López Reig .... o o •• 1.000 Zona Valencia, 19.
coronel .•.• » Eduardo Fresno Briceño .. 12 ídem. 1910 Su viuda D.a Teresa Guerra Fernández. 1.000 Reg. Tetuán, 45.
O
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'~M~ o.. ,.fallecimiento NOMBRES DE LAS PERSONAS '" I::l Cuerpos.........CLASES NOMBRES '" "'- á quea ,.que han de percibir la cuota de auxilio
-"'- lIe remiten le.. letrasDia Mes Aüo ~.o? ¡:1
'---
• <l>
Anticipos
Comandante » Arturo Fernández .l\fíngnez. 20 ídem.
Otro.. ..• " Julio Ibáñez Aliaga........ 22 ídem.
CoroneL ' " Manuel Adlert Bañeras.... 26lídem.
2.0 Teniente... " José Lozano Martínez. ..•.. 28 ídem.
I.er teniente R. »Mariano G,ürao Gambín .... ! 5 febro .
Ler Teniente R. D. Francisco l\Ialet Portales ...
Capitán R... .. » Abdón Rodríguez Calderón.
2.o Teniente R. 1> Manuel COllesa Mateo .
Capitán Roo. . .. " Francisco Silva Tejeiro .
€oroand.ante R'I » Cler:n.ente ~forat.a~ l\luñoz .
¡,crTeJl.lenteR. »CeClho LUIS Galcla ....•...
Otlro R ....• , .. )} Antonio Vallejo Hernández.
Otro Roo. . .•.. »Joaquín Carrero Trigo .
Comandant€ R. " Cástor Alvarez Carretero .
Capitán R.... "Julián Cabrero Arribas ..•..
T. coronel. . . .• »Torcuato Tárrago Torres..
Capellán 1» Pascual Flórez Pérez .•.....
I.erteniente R. »Manuel. Sanz Ruiz .
Capitán R •... »Dionisio Mora Boronat ..•.•1
T. coronel. .... " Enrique Marqués Más ......
:l3 dicbre
23 ídem..
2$ ídem.
29 ídem.
4 enero.
5
1
'ídem..
S ídem..
9 ídem.
la ídem..
12 ídem.
!2 ídem..
12 ídem..
14 ídem..
15 ídem..
17 íd6m..
1910'IISu viuda D.a .María Díaz Cárdenas ..... '1
1910 S~;~~~~.~:~ ~~~~r.~~~i~~. !~~~~.~z. ~:~~
1910 Su viuda D.a Esperanza Bonafonte No-
gller: ..
1910 Su viuda D.a Rosa Femández Fernández
191I·ID. Augusto Alcaraz del Río .•...•.•...191 I ~Su hermano D. Jacinto Luis García ....
191 llpu y~udaD." Mercedes Garda Infante ..
19[1 :Su VlUda D.a Isabell\Iodesto Pino .•...
191 1¡':SU viuda D." Josefa Pujulá Vidal. ..•.••
1911ISU viuda D.a Dolores Gil y Cabo .¡La mitad su viuda D.a Ana Gasea y lal. otra mitad por parte~ iguales sus hi-~1911 jos D. Alberto, D.a María, D." Con-\
suelo)" D.a Concepción Tárrago .•..•
'911 D." Victoriana Martín Garda .
191 I Su viuda D." Manuela Rubio y su hija
D.ll María Sanz Ordiau......•...•...
1911 Su viuda D.a Emilia Aroiz Larrea .•...
191.1 Su viuda D.a Desamparados Marín Agra-
19'1 II.SU~~~~~· D·.~ D~j¿I:~S' Ca~tiri~ P~I~~gai:
I91.llSu v!udaD.: A;urora G;adea Gali. .
1911 ISU V"lUda D. PIlar Baron .l\Iorro....••..
1911 Su madre D." Nicanora Martínez Moreno
191 I Su viuda D.a Agustina Borrás Palos....
1.000 Zona Málaga, 17.
1.000 Idero Almería, IS.
1.000 Idem Zaragoza, 33.
1.000 Idem Lugo, 53.
1.000 Idem Sevilla, lO.
1.000 Idero Toledo, 3.
1.00Q Idem Soria. 42.
1.000 Reg. Murcia, 37.
1.000 [d. San Quintín, 47 .
1.000 Zona Lugo, 53.
1.000 Id. Guadalajah, 9·
l.liOO Idero Valencia, 19·
LOOO Idem Cuenca, 25.
1.000 Idem Valencia, 19.
1.000 Idem.
1.000 Idem Zamora, 46.
1.000 Idem Valencia, 19·
1.000 Idem.
1.000 Re~. Garellano, 43.
1.000 Zona Murcia, 2.';'
Expedientes faltos de documentos
C~man~ante.•. ID. Seg:undo Gran~e Garzón. . . 3 :nero.
2. TClllf'nte R. » Féh:s. Flores RIvera... . • . • . 4 Idem .
Comandante ... ~ José Delgado Garcia....... 18 ídem.
Ler Teniente . »Manuel Sánchez Ramo~.. .•• 18 ídem.
Comandante R. ~ José Ale~re,López ......•.!24· ídem.
Otro R. . . • • . •. ~ Miguel de San Honif.1cio. . .. 30 ídem .
Otro » Man.uel Valverde Losada... 4 febro.
1911
1911
!911
1<)11
1911
1911
Ig11
11
»
»
• »
»
l>
»
:>
Total....••...••••••
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
.1.000
1.000
47·000
¡Zona Barcelona, 27.ldem Madt'id, 1.Bón. Talavera, IS.
Zona Barcelona, 27 .
Secretaría.
Zona Barcelona, 27 •
Bón. C. Rodrigo, 7.
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fccI~a, 56 defunciones, que deducido el anticipo que han percibido algunas, impQrtan
las cuotas 60.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa·
minarlos, en todos los -días ele oficina.
Se recuerda á los señores primcros jefes de cuerpo, tengan. muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que per-
tenece., Ó situaci6n.
Han deiado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: Carmona, I I,Jaén, 15, Má-
laga 17 Játiva,20 Alicante, 22, Albaccte, 24, Barcelona, 27, Zaragoza, 33, Burgos, 37, Oviedo, 48, Coruña, 50, Betanzos, SI y Orense, 52;baU:lló~ Cazadore~ de Ciudad Rodrigo, 7; Colegio de huérfanos de la Guerra; Habilitaci~n de clases S.a región, la de clases de Gran
Canaria y Milicia Voluntaria de Ceuta, noviembre, diciembre y enero.
V.O B.O
El General Vicepresidente,
Mar!tn Arra..
© Ministerio de Defensa
Madrid 3 t de enero de 1911.
El Tenie::Jte Coronel Secretario,
Gregorio Poveda
TALLFRES DEL DEPOSITO PE 1.;\ GUERRA
